






















































































































Public Works Department によって管理され











































































































年度は、午後 4時終了の活動は 1ヶ月 80ユー
ロ（1ユーロ約 136円として約 10,880 円）、午
後 5時に終了する活動は、1ヶ月 100 ユーロ（約




























































































15 歳－ 74 歳 62.5
15 歳－ 24 歳 50.7
25 歳－ 34 歳 75.8
35 歳－ 44 歳 79.0
45 歳－ 54 歳 81.4
55 歳－ 64 歳 64.5
65 歳－ 74 歳 5.3

























































































































































































































































































午後 3時から 6時まで、また第 2土曜には午後
4時から 6時まで映画鑑賞の時間が提供されて
いる。13歳から18歳までの若者には、週に3回、
午後 6時から 9時まで活動を行い、毎月第 2土


















































































































了が 40.1％、6時 30分から 7 時までに終了が
23％、7時に終了が 24.8％、7時以降に終了が
2.1％である（全国学童保育連絡協議会、2014、








































プレイ・パークの Anja Virolainen氏、Sanna 
Mäkinen氏、Marja Torsti氏、ムスタキビ・プレイ・







１） NHK　2007 年 10 月 17 日放送、クローズアッ
プ現代、「子どもがすし詰め～揺れる学童保育」、
NHK　2014 年 10 月 29 日放送、あさイチ「放課
後の居場所が足りない !?」
２） 当該学童保育を利用してきた当事者からの聴取























6.　Statistical Yearbook of Helsinki, 2014. 
7.　ヘルシンキ市配布資料、パンフレット等
 ・ Afternoon activities for school children, 
school year 2015-2016．
 ・ Early Childhood Care and Education 
Department, Taivis: Taivallahti Play park
 ・ Leikkipuisto Mustakivi, Skysky-kevat 2015-
16.
 ・ Early Childhood Care and Education 
Department（2014）, Taivallahti Play Park, 
Principles of the Play Park.
 ・ Early Childhood Care and Education 
Department（2014）, Taivallahti Play Park, 
Information to the Parents of the New First 
Class Pupils. 
 ・ Early Childhood Care and Education 
Department（2014）, Taivallahti Play Park　
2014．
 ・ Töölö Youth Centre, Nuta.（ユース・センター
のパンフレット）
 ・ Early Childhood Care and Education 
Department（2015）, Helsinki Play Parks: 
Everyday meeting places for children and 
families.（パワーポイントスライド）
8.　ヘルシンキ市ホームページ（http://www.hel.fi/
www/helsinki/en/）
